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教授篠原治道
@原著
1) Shinohara H.: Changes in the surface of 
the superior articular joint from the lower 
thoracicto the upper lumbar vertebrae. J. 
Anat.. 190: 461-465. 1997. 
2) Shinohara H.: Lymphatic system of the 
mouse diaphragm: Morphology and function 
of the lymphatic sieve. Anat. Rec.， 6 -15， 
1997. 
3) Shinohra H.: Distribution of lymphatic 
stomata on the pleural surface of the thor-
acic cavity and the surface topography of 
the pleuralmesothelium in the golden ham-
ster. Anat. Rec..16-23. 1997. 
@ 学会発表
1) 篠原治道:マウス椎骨の形態、下部胸椎から上
部腰椎にいたる突起の変化について.第102回日
本解剖学会総会、 1997，3，愛知.
2) 篠原治道:椎骨横突起の関節突起に対する位置
変化について.第57回中部地方会， 1997， 10，愛
知.
臨床看護学
精神看護学研究室
教授神郡 博
助手田中いずみ
@著書
1) 神郡博:患者看護の基本.神経症状と看護.診
察検査時の看護.援助技術.主な精神障害患者の
看護. I精神看護学 2J佐藤壱三，清水順三郎，
斎藤万比古，神郡博，武井麻子，桜庭繁著， 143・
173，180-187，188-254， メジカルフレンド社，東
京， 1997. 
2) 神郡博:精神科看護の原理. I精神看護学の新
しい展開JG.W.スチュア・ト S.].サンデイーン
著神郡博，田村文子，堀内園子訳， 1・116，医
学書院MYW，東京， 1997. 
3) 神郡博:精神看護学シリーズ 精神看護学の基
本概念. ビデオ・パック・ニッポン，東京， 1997. 
4) 神郡博:精神看護学シリーズ精神医療と看護
の枠組み. ビデオ・パック・ニッポン，東京1997.
5) 神郡博:精神看護学シリーズ 患者への接近と
コミュニケーション. ビデオ・パック・ニッポン，
東京， 1997. 
6) 神郡博:精神看護学シリーズ実際の看護過程
の展開-妄想のある患者の場合一. ビデオ・パッ
ク・ニッポン，東京， 1997. 
@総説
1) 神郡博:看護診断の意味と課題.月刊ナースデー
タ 18(2):34-38，1997. 
2) 神郡博:心の病と看護のアプローチ-訴えの意
味の理解と対応について一.富山医科薬科大学医
学会誌 10( 1) :26・30，1997. 
3) 神郡博:看護職とストレス.看護実践の科学
22(5):27-32，1997. 
@その他
1) 神郡博:看護学の確立と研究者の育成.看護教
育 38(5):342・345，1997. 
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